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研究成果の概要（英文）：Transforming growth factor-β-related molecules TMEPAI, TSC22D4 
(THG-1), and MafK were elucidated to initiate carcinogenic activities and promote malignant 
progression. Study on the molecular mechanisms how these oncogenes functioning provided the novel 
target molecules for cancer treatment and prevention. We established monoclonal antibodies for 
TMEPAI, TSC22D4, MafK, Gpnmb and so on. These antibodies will open the application of these 
works for clinicopathological research and cancer diagnosis.  
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ともに、TMEPAI の細胞内領域にある Smad 







































結合領域と３ヵ所の Smad binding domain 
(SBE)を介して TGF-βによる発現誘導がおこ
ることが示された。また、誘導された TMEPAI
は、細胞内領域にある Smad Interaction Motif 
(SIM)によって Smad2と Smad3に特異的に結
合して TGF-β/Smad シグナルを制御作用する
ことが示された（論文 4, 5）。 
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